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Afifah Palupi. K7114003. PENERAPAN STRATEGI PQ4R DALAM 
PEMBERDAYAAN BERPIKIR KREATIF PADA PEMBELAJARAN IPA 
MATERI PERISTIWA ALAM SISWA KELAS V SD NEGERI 2 
TANGGERAN TAHUN AJARAN 2017/2018. Skripsi. Fakultas Keguruan dan 
Ilmu Pendidikan, Universitas Sebelas Maret, April 2018. 
 Tujuan penelitian ini yaitu: (1) mendeskripsikan langkah-langkah 
penerapan strategi PQ4R, (2) memberdayakan berfikir kreatif IPA materi 
peristiwa alam melalui penerapan strategi PQ4R, dan (3) mendeskripsikan respon 
siswa terhadap pembelajaran IPA materi peristiwa alam melalui penerapan 
strategi PQ4R. 
Penelitian Tindakan Kelas (PTK) kolaboratif ini dilaksanakan dalam tiga 
siklus dengan enam kali pertemuan. Pada tiap pertemuan terdiri atas perencanaan, 
pelaksanaan, observasi, dan refleksi. Subjek penelitian adalah guru kelas V dan 
siswa kelas V SD Negeri 2 Tanggeran yang berjumlah 20 siswa. Teknik 
pengumpulan data pada penelitian ini, yaitu: observasi, wawancara, dan tes. 
Validitas data menggunakan triangulasi sumber dan triangulasi teknik. Analisis 
data melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) langkah-langkah penerapan 
strategi PQ4R; (a) preview, (b) question, (c) read, (d) reflect, (e) recite, dan (f) 
review; (2) penerapan strategi PQ4R dapat memberdayakan berpikir kreatif IPA 
siswa kelas V SD Negeri 2 Tanggeran tahun ajaran 2017/2018 yang dibuktikan 
dengan meningkatnya persentase berpikir kreatif. Untuk aspek fluency 85,19% 
pada siklus I, 89,06% pada siklus II, dan 89,31% pada siklus III; aspek flexibility 
mencapai 84,79% pada siklus I, 89,55% pada siklus II, dan 91,83% pada siklus 
III; aspek originality mencapai 83,17% pada siklus I, 90,91%, pada siklus II, dan 
91,83% pada siklus III; aspek elaboration mencapai 83,31% pada siklus I, 
86,50% pada siklus II, dan 88,38% pada siklus III; (3) peningkatan respon siswa 
terhadap pembelajaran IPA setelah menggunakan strategi PQ4R terlihat dari 
meningkatnya persentase respon siswa, pada pratindakan dengan persentase 
74,46%, sedangkan setelah siklus III mencapai persentase 88,63%. Siswa pada 
umumnya lebih semangat daripada menggunakan metode ceramah. Siswa 
menanggapi positif pembelajaran IPA, dan menganggap pembelajaran lebih 
bermakna karena siswa menemukan sendiri konsep dari referensi bacaan serta 
siswa dapat mengembangkan konsep secara kreatif.  
Simpulan penelitian ini adalah penerapan strategi PQ4R dapat 
memberdayakan berpikir kreatif pada pembelajaran IPA materi peristiwa alam 
dan respon siswa di kelas V SD Negeri 2 Tanggeran tahun ajaran 2017/2018.  
 







Afifah Palupi. K7114003. IMPLEMENTATION OF PQ4R STRATEGY IN 
DEVELOPING CREATIVE THINKING ON NATURAL SCIENCE 
LEARNING MATERIALS OF NATURAL EVENT FOR FIFTH-GRADE 
STUDENTS OF SD NEGERI 2 TANGGERAN IN THE ACADEMIC YEAR 
OF 2017/2018. Thesis. Faculty of Teacher Training and Education, Sebelas 
Maret University, April 2018. 
The objectives of this research are: (1) to describe the steps of 
implementing PQ4R strategy, (2) to develop the creative thinking on natural 
science learning materials of natural event, and (3) to describe students’ response 
to natural science learning through the application of PQ4R strategy. 
This collaborative Action Research Class (CAR) is conducted in three 
cycles within six meetings. Each meeting consists of planning, action, observation, 
and reflection. The subjects of the study were fifth-grade teachers and students of 
the fifth-grade students of SD Negeri 2 Tanggeran totaling 20 students. Data 
collection techniques in this study, namely: observation, interviews, and tests. 
Data validity applied triangulation of source and triangulation of technique. Data 
analysis through data reduction, data presentation, and conclusion. 
The results of this research indicate that: (1) the steps of implementing the 
PQ4R strategy are: (a) preview, (b) question, (c) read, (d) reflect, (e) recite, and 
(f) review; (2) the implementation of PQ4R strategy can develop the creative 
thinking of natural science for the fifth-grade SD Negeri 2 Tanggeran in the 
academic year of 2017/2018. It was proven by the increase percentage of creative 
thinking. For fluency aspect 85.19% in cycle I, 89.06% in cycle II, and 89.31% in 
cycle III; flexibility aspects reached 84.79% in cycle I, 89.55% in cycle II, and 
91.83% in cycle III; aspect of originality reached 83.17% in cycle I, 90.91%, in 
cycle II, and 91,83% in cycle III; elaboration aspect reached 83.31% in cycle I, 
86.50% in cycle II, and 88.38% in cycle III; (3) the improvement of student 
response to natural science learning after using PQ4R strategy can be seen from 
the increase of percentage of student response. In pre-test with percentage of 
74,46%, while after cycle III reached 88.63%. Students are generally more 
enthusiastic than using lecture methods. Students respond positively to natural 
science learning, and they assume that learning is more meaningful because 
students find themselves the concept of reading references and students can 
develop concepts creatively. 
The conclusion of this research is the implementation of PQ4R strategy 
can develop the creative thinking on natural science learning materials of natural 
event for the fifth-grade students of SD Negeri 2 Tanggeran in the academic year 
of 2017/2018. 
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